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Say a rasa sungguh gembira kerana dapat peluang 
sekali lag i h adir d an b erucap di Persidangan Agung 
Majlis Kebang saan Pertubuhan- pertubuhan Wanita Malaysia 
pada pagi ini. 
Oleh sebab menyuarat agung pertubuhan lnl 
diadakan dua tahun sekal i dan mesyuarat agung pada hari 
ini ialah kali yang ke lima, maka bermaknalah Majlis 
ini pada hari yang berbahagia ini telah masuk ke 
lingkungan umur belasan tahun pula. 
Sungguhpun pertubuhan ini boleh dikatakan maseh 
muda, perkembangan dan kegiatan-kegiatan pergerakan-
pergerakan kaum wanita dalam masa sepuluh tahun yang 
lampau itu telah menunjukkan bahawa Majlis ini telah 
meningkat dewasa dan matang . 
Berka t dengan sokonga n dan pengorbanan puan-
puan,kita telah dapat menghasilkan perpaduan yang kuat 
dan berpengaruh hingga segala suara yang kita telah 
kemukakan telah didengar dan diberi perhatia n yang wajar 
oleh kesemua pehak. 
6aya sememangnya beras a amat bertuah kerana 
selama ini telah dapat berdamping dengan pertubuhan-
pertubuhan d a n persatuan- persatuan bergabung y ang tinggi 
kualiti p impinannya lag i progresif . Selaku Yang Di 
Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan- pertubuhan Wanita 
Mal aysia, s ay a bera sa sangat-sangatlah terhut a ng budi di 
atas segala kerjas ama puan-pua n kep ada s aya selama ini . 
Saya berharap setiap kekuatan a zam d a n tekad 
kita akan diteruskan kerana dengan ini sahajalah 
seluruh perjua n gan d an k egiatan kita dapat d i berikan 
kepercayaan bagi melancarkan terus perjuangan terhadap 
kedudukan wanita , masyarakat dan negara Malaysia yang 
tercint a di masa hadapan . 
Puan-pua n sekelian, 
Sebelum s aya menolih kebel a lcan g dan menyentuh 
serba sedikit kegiatan-kegiat an kit a yang terpenting 
bagi pertimbangan puan- pua n sela njutnya, saya terlebeh 
dahulu smkalah mengalu- alukan kemasukan tiga buah per-
tubuhan atau pers a tuan wanit a yang baru s ahaja bergabung 
dengan Majlis ini . Pers a tuan-pe rs a tuan itu i a lah Per-
satuan P andu Puteri Malaysia , Liga Wanita Katholik , dan 
Bahagian ·viani t a Kongres Kesatua n Sekerja Malaysia . 
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Dengan penyertaan m~r~ka_i~i, angguta- angguta yang 
bergabung dengan MaJlls 1n1 telah meningkat menj adi 
13 buah. Sesungguhnya , penyertaan mereka ini telah 
men ambahkan l agi kekuatan dan perpa dua n Majlis Kebang-
saan Pertubuhan-pertubuhan \v·ani t a Malaysia. 
Disamp i ng itu, kita patutlah berusaha dan 
menjemput pertubuhan-pertubuhan dan persatuan-persatuan 
wanita di Mal ays ia Timor supaya bergabung dengan Maj lis 
kita . Sebagaimana yang kit a sedia maklum, di Sabah dan di 
Sarawak ada t e rdapat banyak p e rsatuan-persatuan dan 
pertubuhan-pertubuhan wanita, tetapi malangnya mereka 
ini tidak bergabung dengan Ma jlis Kebangsaan Pertubuhan-
pertubuhan Wanita Malaysia . Dengan penyertaan mereka 
ini didalam Majlis kita nanti, dapatlah s a udara-saudara 
kit a di Sa r awak dan Sabah bersama-sama menge c ap nikmat 
perjuangan-p e rjuangan k ita seperti perayaan-perayaan 
Hari Wanita. Dis amping itu, kit a akan dapat memupuk dan 
memelihara persefahaman dan perpadua n di antara 
ma sya r akat di Malaysia Barat dengan masyarakat di Malaysia 
Timor. 
Dengan penyertaa n mereka- mereka ini juga maka 
akan tervvujudl ah perpadu a n semua persatuan-persatuan 
dan pertubuhan-pertubuhan wanita diseluruh nega ra ini 
dibawah satu organis a si kebangs aan - Majlis Kebangsaan 
Pertubuhan Viani t a Malaysi a . Kekuatan tenaga dan fikiran 
kita pula nanti akan bertambah l agi bagi menjal ankan 
t anggungj awab l{i t a memper juangkan hal - hal yang mengenai 
t a raf d an kedudukan wanita , kanak-kanak dan kebajikan 
r akyat pada keseluruha.nnya . Memang inil ah tujua n-
tujuan asal dan penting Majl i s Kebangsaan Pertubuhan-
pertubuhan vVani ta ki t a ini d i tubuhkan. 
Sebagai l angkah untuk bertukar-tukar fikiran 
dan idea-ide a bagi kemajuan kita bersama, kita patut 
berasa b angga kerana dapat menganjurkan s a tu Seminar 
mengenai Rukunegara t ahun l a lu dalam usaha kita menerima , 
menyokong dan mengamalkan cita - cita dan prinsip-prinsip 
Rukunegara . Selain d aripada itu, baharu-baharu ini pula 
Majlis ini t e l ah memberi k e rj a s ama kepada bahagian h a l 
ehwal wanita persatu~n mahasiswa-mahasiswa Universiti 
Kebangs aan, menjayakan s a tu Seminar yang berta juk 
mengenai pimpinan wanita Malaysia . Seminar itu telah 
berj aya menghas ilkan beberapa rumus an-rumus an baik yang 
telah pun disampaikan kepada saya pada h a ri p e nutup 
Seminar t ersebut. 
Setelah mengikuti t e rusmenerus Semina r itu dan 
mengk aj i pula rumus an-rumus annya s aya d apati bahawa 
d i kalangan kaum wanita kit a yang mudarema j a ada ter-
d apat yang masih l agi tida k mengikuti p e rkemb angan-
p e r kembangan dan perjunngan-pe rjuangan kaum wanita 
selarna ini. Wal aupun banyak kejayaan tel ah t e rcapai 
tetapi tidak b anyak y ang didap ati dapat diikuti dan 
dif ahami oleh wanita- wanita muda kita y ang l azimnya 
s ebok dengan urus an-urus an s endiri khasnya dal am bidang 
pela jaran. Oleh itu saya suka mencadangkan di sini 
b ah awa Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pe rtubuhan Nanita 
hendaklah berusaha untuk mengabadi kesah- kesah p e rjuangan 
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wanitG dan kejayaen-kejayaan p erjuangan dalam semua 
l ap angan di dalam sebuah buku untuk penget ahua n r amai 
dan panduan umun. Saya berpendapat dengan j a l a n ini 
perjuangan kita akan dapat diikuti dan diketahui dengan 
l ebeh luas oleh kita dan jenerasi-jenerasi kit ~ yang 
akan datang. 
Mengenai undang-undang yang bersangkutan dengan 
wanita d an kanak-kanak, segala p end apat -pendapat dan 
hasil-hasil penyiasatan Maj lis ini t e lahpun dis ampaikan 
k epada pihak b8rkuasa untuk tindakan . Kita s e kelian 
b e rsy ukur kerana dal am t empuh dua tahun kebelakangan 
ini kita t e l ah mendapat banyak ke j ayaan-kejayaan didalam 
hal- hal ini. Di a t a s p e r mohonan kita , Majlis Kebangs aan 
Hal Ehwal Ugama Isl am telah me l antek b agi pert ama 
kalinya seorang wanita , Puan Saleha bte . Mohd. Ali , 
s ebagai ahli jawatankuasa Maj li s t e rs ebut baru-baru i ni . 
Perle.nt ekan beliau ini telah diperkenankan dan mend apat 
r estu daripada Duli Yang Maha Muli a Seri Paduka Baginda 
Yang Di Pertuan Agong1 Kita s ekelian memang patut 
mengucapkan setinggi--tinggi t e rimakasih kepada Yang 
Amat Berhurmat Pe rdana Menteri k ita yang telah bekerja-
sama dan memenuhi permintaan Ma jlis kita. 
Mengenai dengan Suruhanjaya Di Raj a mengka ji 
Undang-undang Ni k 3h Kahwin dan Cera i b agi orang-orang 
buka n Isl am , Ma jlis kita telah menubuhkan satu J awatan-
kua sa Kecil khas untuk merangka memorandum kita bagi 
dis amp a i kan kepada Su ruhanjaya tersebut . Adalah sangat 
mengembirak8.n sekali n.pa.bi l a kebanyakan daripada 
p e r c.kue,n-per.'3.kuan yang ki. to. kemuk8.kan didal am memorandum 
i tu t e l ah mendapat perhatian BuruhG.n j aya t e r se but . Untuk 
makluman puan-puan sekelian, buruhanjaya itu telahpun 
siap membuat l apurannya p ada '1'1 Nobember tahun l a lu. 
Kit a semua berharap perkara ini akan d i bawa ke persi-
dangan Parlimen secepat mungki n supaya d ap a t undang-
u ndang t e rtentu diluluskan, demi kepentingan dan per-
paduan kelua r ga dan taraf perkahwinan l e l aki dan perem-
puan . 
Mengenai perlantekan wanit a men jadi angguta 
juri, suka l ah saya menyat akan disini bahawa Ke r a jaan 
t e l ahpun mengambil langkah bagi membolehkan kaum wanit a 
dil ant ek menjadi juri. 
Mengen3.i perkara u ndang-und .g_ng l a in, s ay a suka 
mena rik perhatian puan-puan sekelian kepad a p e nubuhan 
Biro Bantuan Guaman oleh Ke r ajaan , y~ng b a ru-ba ru ini 
t e l ah membukakan cawangannya di ut a r a dan tidak lama 
l agi d i Pant a i Timor . Seperti puan- puan s edia maklum, 
Biro Bantu2.n Guaman adal ah memberi perkhi dmatan kepad a 
angguta masyar~k~t k i ta yang kurang mampu mendapatkan 
n a sihat-nas ihat dan panduan undang- undang . Salah s a tu 
d a ripa d a perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh diperolehi 
d aripada Biro Bantuan Guaman itu i a l ah berhubung dengan 
k~s-kes perbicaraan di bawah Ordinan (Nafkah) Perempuan 
Bersuami dan Kanak- kanak , 1960, kes-kes perbic a raan di 
b awah Akt a ( Menguatkuasakan Nafkah) Perempuan Bersuami 
d an Kanak- kanak 1968, d?.n kes - kes perbicaraan b e rhubung 
dengan nafkah dalam Mahkamah-Mahkam3.h yang mentadbirkan 
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Hukum Byara~. Saya h Qr ap pu ~n-puan mcnget3hui perkhid-
m:tan-~e:~ldmotan y~ng diberi oleh Biro Bantuan Guaman 
s~p ertl ll?-l d an s c t e rusnya men asih ;1. tk.:m kaum- kaum ki ta 
yan g terllbat supay~ menggun~ko.n Biro itu sepenuhnya 
da l am tuntut an nafkah dari peh ak suaminya . 
Se l a in dari Biro Bantuan Guaman ini, Kerajaan 
s ekarang_te ~ ah be rs e t~ju pada d as a rnya dengan penubuhan 
s a tu l agl B1ro y e.n g dl n amakan Biro Pencegahan Narkotik . 
PenubQhan Biro ini difikirkan wa j a r p ad a ketika ini 
ker ana b eb er qp a s ebab, s a tu darip adanya i a lah untuk 
menge l akkan p emuda pemudi kita dari t erpengaruh dengan 
memqkan dadah yang akan memb awa k epada kejatuhan moral 
me r eka s ert a menyeb abkan l a in-lain akibat buruk kepada 
jene r asi muda kit a , SRya harap puan-puan akan sedar 
atas bahaya pengaruh ini , d an s enenti as a mengawasi 
supaya an ak-an ak ki t n tid.ak terli b a t d a l am penyaki t 
dadah y ang s angat tidak diingini itu. 
Sa tu l agi perka r '3. y ang puan-puan boleh dapa t 
memainkan p e r an an penting i a l ah d :J. l am lap angan didikan 
dan pel a j a r an . Peh '3.k l\lb jlis ini telahpun meng '3.i"'Ilbil 
tindakan mende s ak Kera j aJn mel antik kaum wanita meng-
Emggut.ai Ma jlis penasihat pelaj ar an tinggi kerr:m8. p ada 
mas a s ekarang tidak seorangpun W8.kil kaum wanita 
dilantik menj adi ahli d al am Ma jlis ters ebut . Di pering-
kat bawah, s ay a dapati b anyak lagi peran 8.n yang kaum 
wani ta ki t a d ap ::tt meng '3.mbil bahagian terutam9. sekali 
untuk b erdamping dengan lebih deka t dengan guru-guru 
s ekolah dan Ibu Bap a . Say a h a r ap pertubuh 3.n-pertubuhan 
wanit a d :J.p e.t me1:1b eri sokongan di a t a s s e ga la usaha 
J aba t an-j abat an Pe l a j a r an mengad~ kan Pers a tuan Ibu Bapa 
dan Guru-guru di kampung- k ·:tmpung d ::m dengan j al 3.n itu 
ibu b ap a s endiri dap at mengikuti k ema juan an o..k- ~:mak 
mer ek a di s ekol ah dari s eh ari k e s eh ari. 
Sebagai mana puan- puan s edi J. maklum, menyambut 
Hari -v ~ ani t a p o.da 25 Ogos ti ap-ti :J.p t ahun I'1emanglah s a lah 
s a tu daripada aktiviti-aktiviti M9. jlis kita ini . Baha ru 
s e1nal c:un ki t a s ekali l agi tel J.h :oerayak.3.n ulcmg tahun 
k es cbe l a s per ayaan Hari Wqnita kit a . Bc: rs empena dengan 
the:::ua Hari itu, i n-itu 11 Ger akan Pemb ah aruan", kita s emua 
perlulah memb ah aruke.n sikap, car a berfikir d nn cara 
b ertindak bagi me l aks an ak an r anc 8nge.n dan matl r:una t -
matlnmat perjuang an kita bukan s J.h a ja dengan k edudukan 
kit a s endiri b ahk an jug~ untuk kepe ntingan masyarakat 
kit a do.n untuk kem.e. juan dan ke s e j 8ht eraan ne gar a kita. 
Mel alui Ma jlis ini sqya ingin mc ngucapkan t e rimakasih 
dan t ahniah kep ada s emu a b adan- b ad 3n bergabung di 
seluruh Ma. l aysi a B8.r a t di a. t '1s s e ga l a kerj Rsama yang 
telah diberikan k ep ad 3. Ma jlis Kcb angsaan Pertubuhan-
pertubuh <J.n ~ ~-anit a t e rutamanya d 'll qm meng:1dak an perayaan-
perny aan Hari Wanit a di s e luruh n e gara . 
Dari ap 3 yang t e l ah s 3.ya hur8ikan sebentar 
t adi, m::tk'l suka l 9.h s ay a mcngenepikqn anggapan-anggapan 
setengah darip ad~ s e t engah kau m wa.nit a sendiri bahawa 
kegi atan MRjlis Kebangs aan Pe rtubuhan- pe rtubuhan Wapita 
Ma l 3.ysi a ini cuma me ng '1d akan p er 0y aan menyambut Hari 
Wanita ti ap-ti ap t qhun . Saya suka lah menegaskan di sini 
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bah~wa Maj lis yang tidak bercorak politik, keugamaan 
atau pun perkauman ini, adalah b ad an pena sihat d an 
perunding y ang dianggutai oleh persatuan-persatuan dan 
p ertubuhan-pertubuhan wanita di seluruh negara . Di 
b awe,h naungan a t au lindungan Maj lis inilah, pers a tuan-
persatuc:m dA.n pertubuhan- p ertubuhan wanit a ini b er -
gabung dan bers atu untuk bekerj a bersama- s ama b agi 
mempertinggikan t a r af kaum wani t a khasnya , d an untuk 
kebajikan s ert a kem:1. juan kau 1.1 wani t a , kan e.k- kanak, 
b2ngs a dan negar 2 pada amnya . 
Kita s ekelian hendakl ah memandang j auh keh adapan 
di dalaJ:11 mcngatur l angk '1h-le.ngkEth perjuang::m dan 
r anc e..ngan-rancangan ki t '"l. ini untuk kegemil ::_ngan ki t a 
di 11as a h adapan. Ki t a hendaklah mempe rkukuhkan l agi 
perpadu an kita, kckuatan t en~ga dan fikir an kita . 
Dengan adanya keku at "ln dan semmgat kita yang 
tidak mungkin luntur, disertai pulB. dengan pembaharuan 
sikap, a zam , dan cara- ca r a b erfikir serta be r tindak , 
s ayc.. percaya nc:.s'l. had'l.pn..n kit a s ".ng8.tl ah cerah m:J.lah 
gilan g gemil~ng sekali . 
Seki anl ah s aha j "l. , d 2n deng~n ini s sy 2 d engan 
b ~ngg:>, d :m ikl ::..s mon j emput Pu ~~n-puan marilah ki t a 
bers ama menj :'"'_yakrln Persidang qn Agung Y'lng Ke Lim'l 
Majlis Kebsmgsa3n Pertubuh -:tn-pe rtubuhan Wanit a Ma l aysia 
h ari ini . 
